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NOUVELLES TOURISTIQUES
La Princesse Durruchehvar, brue du Nizam 
de Haydarabat, de passage à Istanbul, a fait 
les déclarations suivantes:
«Je suis très heureuse d’être venue en Tur­
quie. J’ai eu maintes occasions de contempler 
la belle Istanbul. Le magn'Pque panorama qui 
s’offrait à. m es. yeux m’a entièrement ensorce­
lée. J’ai été durant de longs instants en con­
templation devant ce spectacle féerique.
J’ai toujours suivi de près les progrès réa­
lisés en Turquie. Je parle toujours turc avec 
mes enfants et ma cousine. Nilufer, épouse du 
frère de mon mari. Je prends un vif plaisir à 
la lecture des livres turcs. Mais depuis la guer­
re ces ouvrages et les journaux turcs n’arri­
vent plus, malheureusement, aux indes. J’espè­
re qu’avec la fin de la guerre les communica­
tions seront prochainement reprises.»
Son Altesse la Prince^e Durruchehvar a 
visité les musées d’Istanbul, ainsi que sa mai­
son natale sise à Tchamlidja, Uskudar.
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La Princesse Durruchehwr
La Princesse de Bérar fut reçue à bord du 
yacht présidentiel, «Savarona» , par le Chef 
National ismet İnönü, qui s’est plu à la retenir 
à déjeurer et à faire en sa ¡compagnie une ex­
cursion sur mer aux îles et dans le haut Bos­
phore.
La Princesse Durruchehvar a quitté notre 
métropole pour Ankara, où après un court sé­
jour, elle rentrera aux Indes auprès de ses en­
fants et de son mari, le Damad Sir Hymayt Ali 
Khan, Walashan, Nawab Azam Jah Bahadur, 
Prince de Bérar, Prince Héritier de Haydera- 
abad.
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